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関連しているとされているが，その要因は未だ特定されていない．本研究は 1989 年 1 月より


















　全 1273 例のうち男児が 752 例（59.1％），女児が
521 例（40.9％）であった．裂型別では口唇裂が
463 例（36.3％），口唇口蓋裂が 474 例（37.2％），




歳，口唇口蓋裂 32.2 歳，口蓋裂 33.5 歳であり，母
親では口唇裂 30.3 歳，口唇口蓋裂 30.0 歳，口蓋裂
30.7 歳であった（表 2-1，2-2）．
　次に母親の出産時年齢について，本研究期間とほ
ぼ一致する 1990 年から 2005 年までの厚生労働省の
出生統計の平均（Ⅰ），飯田ら4）の当教室における
1977 年から 2002 年の期間の報告（Ⅱ），飯田らの
調査範囲内の 1985 年の厚生労働省の出生統計（Ⅲ）
との比較を行うこととした．
　Ⅰにおける年齢分布は 19 歳以下：1.6％，20 ～










口唇裂 263 200 463（36.3）
口唇口蓋裂 289 185 474（37.2）
口蓋裂 118 218 336（26.4）
計 670 603 1273
（　）内は％を示す　以下，各表も同様
表 2-1　出産時の母親の年齢分布
19 歳以下 20 ～ 29 歳 30 ～ 39 歳 40 歳以上 計
口唇裂 3（0.6） 203（43.8） 241（53.1） 16（3.5） 463
口唇口蓋裂 3（0.6） 214（45.1） 251（53.0） 6（1.3） 474
口蓋裂 0（0） 131（39.0） 198（58.9） 7（2.1） 336
計 6（0.5） 548（43.0） 690（54.2） 29（2.3） 1273
表 2-2　出産時の父親の年齢分布
19 歳以下 20 ～ 29 歳 30 ～ 39 歳 40 歳以上 計
口唇裂 2（0.4） 123（26.6） 294（63.5） 44（9.5） 463
口唇口蓋裂 1（0.2） 137（28.9） 303（63.9） 33（7.0） 474
口蓋裂 0（0） 66（19.6） 231（68.8） 39（11.6） 336

















親では，口唇裂 286 例（61.8％），口唇口蓋裂 294
例（62.0％），口蓋裂 207 例（61.6％）であり，裂型
間での有意差は認めなかった．母親では，口唇裂























平均値は，20 ～ 29 歳では 54.3％，30 ～ 39 歳では
58.1％，40 ～ 49 歳では 54.9％であった．女性の平
均喫煙率は8.9～12.0％で10％前後を上下しており，
さらに近年では減少傾向にある．男性と同様に年齢
区間毎の平均は，20 ～ 29 歳では 15.4％，30 ～ 39
歳では 14.7％，40 ～ 49 歳では 12.5％であった．こ
れらと本研究を比較すると，父親，母親ともに 20










6.6％であり，20 ～ 29 歳では 7.0％，30 ～ 39 歳で







喫煙 非喫煙 喫煙 非喫煙
江 398（68.3） 185 95（16.3） 488






喫煙 非喫煙 喫煙 非喫煙
口唇裂 119（71.3） 48 22（13.0） 145
口唇口蓋裂 183（70.1） 78 47（18.0） 214
口蓋裂 96（61.9） 59 26（16.8） 129




喫煙 非喫煙 喫煙 非喫煙
口唇裂 286（61.8） 177 73（15.8） 390
口唇口蓋裂 294（62.0） 180 100（21.1） 374
口蓋裂 207（61.6） 129 60（17.9） 276


































の母親では 29 歳以下の比率が低く，30 歳以上の比
率が高いことが判明した．また，飯田ら4）の報告と
本研究とでは 30 歳以上の比率が 14.4％増加してい
るが（図 2-1），ほぼ同区間の比較である 1985 年と





口唇裂 48（10.4） 415 463
口唇口蓋裂 41（8.6） 433 474
口蓋裂 41（12.2） 295 336













　厚生労働省の報告では 1989 ～ 2005 年の成人女性
の喫煙率は全年齢平均で 8.9 ～ 12.0％であり，その
中でも出産年齢層の中心である 20 歳代が 15.4％，
30 歳代が 14.7％と高い喫煙率を示している．さら
に，妊婦の喫煙率は大井田ら16）の報告では 2002 年






妊婦の喫煙率を比較すると，2002 年の 19 歳以下の














栄養調査より得た 2003 年の調査によると 1日 21 本




















　1973 年に Jones 21）が疾患概念をまとめて以来，
アメリカでは 1000 出生あたり 0.2 から 2.0 と比較的
頻度の高い疾患であるが，日本では 1000 出生あた















表 7　妊婦の喫煙率（2002 年，2006 年は大井田による報告）
19 歳以下 20 ～ 24 歳 25 ～ 29 歳 30 ～ 34 歳 35 ～ 39 歳 40 歳以上 計
2002 年 23％ 16.9％ 10.1％ 7.3％ 8.1％ 8.4％ 10％
2006 年 13.1％ 14.6％ 7.0％ 5.8％ 6.2％ 5.4％ 7.4％
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STATISTICAL ANALYSIS OF CLEFT LIP/PALATE AND ITS  
ASSOCIATON WITH MATERNAL AGE AT DELIVERY,  
SMOKING, AND ALCOHOL CONSUMPTION
Masaru MORITA, Kouichi KADOMATSU and Yoshiaki HOSAKA
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Showa University School of Medicine
Taiju FUJIMURA
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Kyoto First Red Cross Hospital
　Abstract 　　 Epidemiological analyses of cleft lip/plate have often been performed, and multiple fac-
tors, including genetic and environmental agents, have been reported to be the causative factors.  In this 
study, we investigated the association of cleft lip/palate with maternal age at delivery, parental smoking, 
and maternal alcohol consumption.  The study population was comprised of 1,273 cases who had visited 
the Plastic and Reconstructive Surgical Department of Showa University before surgical operation from 
January 1989 to December 2005.  We compared the data with the past data in our department and the 
statistical data from the Ministry of Health, Labour and Welfare.  We found that maternal age and paren-
tal smoking rate were signiﬁcantly associated with the occurrence of this disease, whereas there was no 
signiﬁcant association with alcohol consumption rate.
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